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Año L X H A B A N A . Miércoles 29 de Abril de 1903 Número ICO 
La Cámara de Represe litantes 
ha acordado ayer la creación de 
dos secretarías: una de Guerra y 
Marina y otra de Sanidad y Be-
¿eficeiícia. 
La oportunidad para imponer 
á los contribuyentes las nuevas 
carcas que dichas Secretarías de-
mandan no puede ser mayor. 
Suena, en toda la Isla un grito de 
general indignación contra los 
tributos creados por los Consejos 
Provinciales; quéjanse las fuerzas 
productoras de la enormidad de 
los impuestos que sobre ellas pe-
sa: impónese, merced á la crisis 
que el país atraviesa, la necesi-
dad cada día mas apremiante do 
ha cor grandes economías... y en 
tales circunstancias ocúrreseles á 
los representantes de la nación 
aumentar notablemente los gas-
tos con la creación dedos nuevos 
ministerios! 
;Es una burla sangrienta ó es 
que estamos locos de remate? 
—Cuba, decía ayer un repre-
sentante, tendrá la gloria de ser 
la primera nación del mundo que 
haya creado una secretaría de 
Beneficencia y Sanidad. 
Es verdad; pero lo malo es que, 
ya en el camino de las glorias 
singulares, puede ser que á otro 
representante se le ocurra crear 
la secreterla de floricultura, para 
procurar el desarrollo de las vio-
letas y de los crisantemos, y á 
otro la del amor para hacer feli-
ces á todos los ciudadanos de la 
república y aumentar la pobla-
ción. 
Después de lodo, más razón de 
ser tendrían esos ministerios, en 
este país de las tíores y de las 
mujeres hermosas, que el de Gue-
rra y Mal ina en un pueblo, que 
como el de Cuba, no tiene ni 
ejército ni escuadra. 
' T L l m o i i j i i i 
Según E l Economista de Madrid, del 
4 del corriente, la sitiláción de los prin-
cipales mercados del mundo, era al f i -
nalizar el pasado mes, la que á conti-
nnación se sefíaía: 
" E l dinero ha sido objeto de. gran 
demanda en todas partes por la l i q u i -
dación que acaba de pasar, y con más 
razón todavía por el vencimiento do 
íin dH tr imestm Esta fuerte demanda 
ha impedido cualquier flojedad en los 
tipos de descuento, los cuales quedan 
como estaban ó un poco por encima. 
Si el Banco de Inglaterra prosigue 
aún en su conducta anterior por un cor-
to período, se aumentará tanto su so-
lidez que podrá verse cu condiciones 
de reducir su mínimum oficial desde 4 
por 100 á 3 .112 y quizá á 3 antes deque 
se emita el emprésti to del TransvaaL 
Las esperanzas son ahora de mayor 
abundancia de disponibilidades. Por 
una parle, el dinero distribuido estos 
días en forma de intereses acudirá á los 
mercados en busca de empleo, hacien-
do bajar los precios con la competencia; 
por otra, las casas francesas de banca 
están aumentando sus fondos en Lon-
dres, por la ventaja que les ofrece la 
diferencia del descuento eu esa plaza 
con el «le París. 
También hacen lo mismo las casas 
alemanas. Además, hay la probabili-
dad de que entren grandes sumas pron-
to en Londres, con motivo de la p r ó -
xima emisión del emprésti to. Y no es 
obstáculo para esta abundancia p r ó x i -
ma el dinero que Inglaterra tiene que 
enviar á la Argentina en pago de pro-
ductos. Créese que el dinero que por 
tal razón pierda el primero de esos 
países, no será suficiente para impedir 
que el Banco de Inglaterra aumente su 
solide?, y pueda reducir su tasa oficial, 
con tal que pueda al mismo tiempo 
asegurar el oro que nuevamente llegue 
de los países productores y, además, 
algunas cantidades de las plazas eu-
ropeas. 
La situación especial de los p r inc i -
pales mercados es la siguiente: 
En Londres, el mercado se ha pre-
sentado nuevamente escaso y ha ten i -
do que aumentar sensiblemente su den 
da con el Banco. Los precios de los 
préstamos han oscilado alrededor de 
3.3(4 por 100 en operaciones á la se-
mana, mientras los préstamos al día 
se han pagado la mayor parte de 3.7[8 
á 4 por .100. Las esperanzas de condi-
ciones más fáciles son muy inciertas. 
Los precios del descuento se han for-
talecido ligeramente, siendo di íipv" 
general para el buen papel á tres meses 
el de 3. I I1I6 poi 100, con transaccio-
nes de ocasión á 3 3]4 por 100. 
En París, el descuento entre Bancos 
y banqueros ha sido casi nulo. Aún 
hay que esperar algunos días para que 
la plaza recobre un poco de elastici-
dad. Se han cotizado, nominalmente. 
á 2 fqS por 100 las primeras firmas, á 
2.7¡8 y 3 por 100 las aceptaciones de-
Banco y de comercio. El metálico en 
caja del Banco de Francia, aumentado 
Ofrcoo un ciegantísiino surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tales para, vestidos. 
T E L E F O N O K V M E B O 1940. 
alt 80 Mz. 
tsíl 
Este establecimiento, situado en el litoral del Vedado entre 
las calles C. y D. se abrirá al publico el día l9 de Mayo. 
Los fuertes muros de cantería que separan las pócelas para im-
pedir toda imprudente curiosidad, y el buen orden y el esmerado 
servicio de siempre, harán que sea como au'u'S el balneario predi-
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LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLÍCÍTADOST 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
no ha muclio con entradas importantes 
ha perdido algunos millones por las 
necesidades del pago del cupón, pero 
confíase que los recuperará en breve, 
En Berlín, todavía se han seguido 
haciendo préstamos considerables á la 
plaza do Nueva York. Por otra parte, 
se han efectuado algunas compras en 
obligaciones de las buenas Compañías 
de ferrocarriles americanos cuyos pre-
cios se consideran baratos. Todo esto 
ha hecho encarecer, naturalmente' el 
dinero. 
El precio de los reparte para la l iqui-
dación que acaba de pasar se ha re-
sentido, pues de la contracción del 
mercado monetario y ha variado de 
4,1 [4 á 4.1 [2 por 100; el tipo del des-
cuento privado no ha descendido la an-
terior semana y queda á 3 por 100." 
fllíÉ 
Una nutrida comisión del gremio de 
Sedería y Quincalla nos ha visitado 
esta raaíiana, haciéndonos entrega de 
la instancia que presentaron al seííbr 
Gobernador de la Provincia, así como 
de la que, á nombre del "Centro de 
Comerciantes é Industriales", presentó 
á la propia autoridad el sefíor Gamba, 
que, con el Secretario del Centro, señor 
Rodrígnez, los acompoñó en la visita 
que hicieron al señor Nilfíez. 
La comisión referida se muestra muy 
agradecida al "Centro de Comercian-
tes é Industriales" y á la "Cámara 
Internacional de Comercio", por el 
apoyo que en este asunto les han pres-
tado, teniendo también frases de reco-
nocimiento para el Gobernador, señor 
Núñez, por la cortés acogida que les 
dispensó. 
He aquí las instancias á que nos re-
ferimos: 
Wahana 28,áe Abri l de 190S. 
Sr. Gobernador de la Provincia de la 
Habana. 
Los que suscriben, comerciantes del 
gremio de sedería y quincalla, y demás, 
dedicados á la venta de artículos de 
perfumería al por menor, á usted aten-
tamente acuden y dicen: 
Que cuanto más agobiados se enenen 
tran con el aumento de las contribucio-
nes por el concepto de subsidio indus-
tr ial que pagan al Ayuntamiento, y 
con la elevación de los alquileres do 
sus casas, como consecuencia del au-
mento que también han tenido las con-
tribuciones á las tincas urbanas, han 
sido desagradablemente sorprendidos 
con el impuesto que se propone cobrar 
el Consejo Provincial de le Habana, 
sobre cada uno de los renglones de per-
fumería desde el valor de diez ceuta 
vos eu plata española para arriba. 
Ese impuesto que consiste en colocar 
un sello móvil de dos centavos sobre 
todos los artículos del extenso ramo de 
perfumería que se hallan ó no á la vis-
ta y siempre que estén fuera de sus 
cajas ó envases naturales, lo consideran 
tan oneroso y perjudicial para sus inte 
reses, que no pueden menos que acudir 
á la Autoridad de usted para manifes-
tarle la imposibilidad de su pago. 
Tenían uoticia los ocurrentes de que 
en todos los países, cuando se imponía 
una contribución por medio de sellos ó 
timbres, era por el Gobierno central, 
para que afectase por igual á todos los 
habitantes del país, y aquí se da el caso 
de que el Consejo de la provincia de la 
Habana pretende cobrar un impuesto 
por medio de sellos, que hau de pagar 
solamente los comerciantes de esta pro 
vincia: y como las mismas mercancías 
se importan por los puertos dé los otros 
lugares de esta Isla, vendría á resultar 
el anómalo caso de que dentro de la 
misma República resultarían más so-
brecargados los artículos queso vendie-
sen en la Habana que los que se ven-
diesen eu las otras partes de la nación, 
con graves trastornos y perjuicios para 
el comercio. 
Para sellar todos los numerosos ren-
glones del ramo de perfumería, necesi-
tarían los ocurrentes una suma de di-
nero de que no pueden disponer la ma-
yor parte de las casas que hoy se dedi-
can á la venta de los expresados ren-
glones y como de no cumplir el Éslqfúta 
del Consejo se incurrir ía en penalida-
des ó multa, y esto daría por resultado 
anular el eiercicio de la industria v á 
C 571 l Ab 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
CENTAVOS plata. Adminjstiacióu GALIANO 79, HABANA, 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo próximo como edición especia! nn libro ülulado 
AMERICA E N 1903, de lujo y gran volumen en et que dar» á conocer la historia y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores ó ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repdblicas americanas, autó-
grafos, vistas, etc. — 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo 
Continúa á la venta en librerías 
que muchos establecimientos tuviesen 
que cerrar sus puertas, no sin el riesgo 
para los que sobrevivieran á ese onero-
so gravamen, de sufrir un gran perjui-
cio con el dinero desembolsado en so-
llos, en el caso posible de que el im-
puesto fuese suprimido al terminar el 
mes de Junio. 
Muchos de los artículos que figuran 
hoy en los anaqueles y vidrieras, per-
manecerán allí largo tiempo, sin que 
lleguen quizás íi venderse, ó por que se 
han deteriorado, perdiendo su frescura 
primitiva, ó por que la moda los des-
echó 6 por rotura, casos que ocurren 
con harta frecuencia, y en los cuales los 
timbres adheridos á dichos artículos se-
rían una perdida total sin compensa-
ción alguna. 
La razón hace prever que no sería el 
consumidor el que pagase el impuesto, 
sino el detallista, y como esto vendría 
á aumentar de una manera despropor-
cionada las cargas que pesan sobre ellos, 
los que suscriben, en represeutaeión de 
sus agremiados, se ven obligados á ma-
nifestar claramente á usted que no pue-
den prestarse al pago del impuesto por 
Ja imposibilidad de satisfacerlo, sin 
grave lesión de sus intereses. 
Por lo expuesto, ruegan á usted que 
con la brevedad que el caso requiere se 
sirva dejar sin efecto lo dispuesto por 
el Censejo Provincial á fin de evitar la 
visita de los inspectores que son tan 
enojosas y el incurrir en penalidad. 
Es gracia que esperán lograrán del 
buen juicio de usted. 
Firmado: Francisco García Casbo, 
Síndico,—Eduardo Fiante F. Vial.— 
José Lianio. —Miguel Fernández. —José 
Salís. — Diego Fernández.— Viciar Cam-
pa. — Ce/crina Hierro. 
Habana, 28 de Abril de Í90S 
Sr. Gobernador Civi l de la provincia. 
Señor: 
Los comerciantes que venden al de 
tall artículos de perfumería, obligados 
por la Disposición 8" del Estatuto del 
Consejo Provincial, sancionado por us-
ted en 17 del mes en curso, á poner un 
sello de dos centavos en cada objeto de 
perfumería, cuyo precio exceda de diez 
en plata española; se han reunido para 
trotar de esa nueva y onerosísima car-
ga que se les impone, y después d« 
examinar el referido impuesto desde 
todos sus puntos de vista, y de apre-
ciar su gravedad con la calma y mesu-
ra que es habitual entre los gremios 
del comercio, por absoluta unanimidad 
de pareceres, acordaron dir igi r á usted 
como lo hacen en esto día, una. razona-
da instancia contra el pago del impues-
to an tes mene i onado, sol i ci tan do el apo-
yo del 4'Centro General de Comercian-
tes 6 Industriales de lá isla de Cuba", 
que gustosamenta se lo presta sin l imi -
taciones por entender que son exacta-
mente ciertas todas las razones que los 
referidos comerciantes alegan eu el res-
petuoso escrito que presentan á usted 
eu este día, porque han de ser ellos y 
noel consumidor, como alguien supone, 
los que sufrirán el rigor y el perjuicifl 
del impuesto. 
El alto sentido de justicia que el 
Centro se complace eu reconocer eu us-
ted le inspira la confianza de que lo so-
licitado por los comerciantes vendedo-
dores de perfumería al pormenor, han 
de hallar en su ánimo eco, y en su vo-
luntad resolución para acceder á lo que 
se le pide, dejando en suspenso el cum-
plimiento de la Disposición 8̂  del Es-
tatuto del Consejo Provincial de refe-
rencia, mientras no anule radicalmen-
te dicjia Disposición y la O?; así come 
las penales que con aquellas se relacio-
nan. 




ATEHEO Y CIRCULO 
DE LA 
H A B A N A 
El miércoles 29 del corriente, darftuna confe-
rencia en esta sociedad, M. Leopold Mabilleau, 
á las 9 de la noche. 
Tema: VICTOR HUGO. 
¡Si; advierte 3 los señores socios que por la 
prom ura del tiempo, no es posible otarlos per» 
sonalmente. 
Habana, 27 de Abril de 1903. 
E l Director, 
Dr. ÍAiiroln <le Zayan 
C 720 2t-28 lra-29 
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AGOSTA Y C0MP0STELA 
AMVIACEN l>E V I V E R E S CON' D U L C E R I A Y P A N A D E R I A 
Deseando ostn casa proporcionar ocasión á su numerosa Clientela 
de probar él exquisito vino de la RIOJA que importa directamente, 
ofrecemos á todo el que envíe su dirección, mandarle MEDÍA BOTELLA 
del citado' vino RIOJA. 
E l P r e c i o do g a r n i f ó j i es o r o s i n envase 
y 2 2 c e n t a v o s p l a t a b o t e l l a , 
R S A L DE " L A V l F 
c 561 c eso 
m m m m DEPENDIENTES 
COMERCIO DE L A HABANA 
SECRETA Í5IA 
Sección de Instrucción, 
CLASES D I U R N A ^ . 
La inscripción de alnnmos para estas clases 
se prorroga hasta el día último del mes co-
rriente, toda vez que aún no se ha cubierto 
el número que fijó la Directiva para poder es-
tablecer las mencionadas clases. 
Las horas de inscripción son de 11 á 1 del día 
v de 8 á 10 de la noche todos los días labora-
bles. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Secretario, 
F. Tonens. 3560 13t-16 2m-l9y28 
s Y \m\x 
la Curativa, V i p r í z a n t e y ReconstitwEiite 
¿ n u 
c 388 
ABELL. 
alt a y d 1 
MIERCOLES 29 DEJBRIL DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A L A S NUEVE y DIEZ: 
EL CABO PRIMERO 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
l á L E Y E N D A DEL MONJE, 
Ab 16 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilles 1% 2? ó Ser piso sínoutrads. fZ-OO 
Palcos lió;?.'piso idem... í 1 ' 2 ^ 
Luneta con entrada |0-55 
Butaca con idem |ü-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general.. |0-30 
Entrada a tertulia ó paraíso |0-2O 
c n? 665 
W FUNCION DE LA T E 
RAMENTOL Sombreros legítimos 
Fumeri " E m i n e n c i a 
desde 
pesos uno-
E J O R E S C i g a r r o s 
ESTACION VERANIEGA 1903. LAS ULTIMAS NOVEDADES EN TELAS SE ACABAN DE RECÍBIR_ EN 
ESQUINA A C0MP0STELA 
( j T e l é f o n o 949 
Cable: MARCAR. \ 
S Y R 
O B I S P O 
ESQUINA A C0MP0STELA 
6 l. 24 Abrí) 
FEECIOSMDES Y GEAN VAEIEMP 
en Organdies. Nansulcs, Muselina? bordadas blancas y de color. Sedalinas, 
Bros. Granadinas, Yervillas con listas de seda, Surahs franceses, Percales 
franceses, Vicbys, Piqués. Cretonas, Driles, Holandas^ Sobrecamas, Sábanas 
de Baño, Nansuks calados blancos, Oianes de Kilo, los pintados mas precio-
so» que se conocen, é infinidad de ^ueuoe articulo» qué sería imposible 
enumerar. 
todos aquellos que quierau gastar/>ofo fZ/)?ero encontraráD siem-
pre en ( i L a ( i r á n Señora,* ' mesas repletas de piezasde toda 
clase de artículos del día, á 5, 10 y 15 centavos. 
Venga el público y se convencerá de que nuestra casa, no obs-
tante estar en la calle del Obispo, vende buena y muy barato, sin 
competencia posible. 
^ : 3 E J T > ^ 3 I J J S ^ S ü A S I G r T ^ A N X - - A I E l X > ^ X r A X . O A 2 ^ O E I D I D 1* O I D ^ 
Monumento á Castelar 
M S( K I C I O N i n i c i a d a e n l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de n n m o -
n u m e n t o q u e p e r p e t ú e l a m e m o r i a d e D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Hala española Oro español Oro Americano 
SUMA ANTERIOR 
líecolecta en la Lonja de Víveres de la Ha-
bana: 
13. J. García Zabala $ 5 30 
$2234-55 $ 628-64 $ 24-76 
d 30 
. . . Pedro Landeras 
. . . Mateo Coll 
.. Agustin Arana 
. . . José Sisniega 
. . . Manuel Fernández. . 
. . . F. García Castro... 
. . . José Balcells 
. . . Jesús Chicoy 
. . . Kamón Blanco...... 
. . . Federico Brusi 
. . . J. M . Manti l la 
. . . José Maten 
. . . Juan Loredo 
. . . José M. Eguilior. . . 
. . . Manuel López 
. . . Ignacio Nazabal 
. . . Hi lar io Astorqui. . . 
. . . Elias Miró 
. . . Salvador Coca 
. . . Pedro Sánchez 
. . . Ensebio Ortiz 
. . . Casimiro Fuicar 


























TÜTAJ $2276-15 633-94 $ 24-76 
LO DE m m m m m m i 
Nuestro distinguido amigo el 
B i rector de E l Economista, señor 
Abad, nos lia facilitado un ar-
tículo que con el título que pre-
cede ha escrito un cubano ilus-
tradísimo y muy competente en 
asuntos constitucionales, con el 
fin de que salga á, luz antes de 
que pierda su actualidad lo de 
los Consejos Provinciales, como 
pudiera suceder si se dejase di-
cho notable trabajo para el pró-
ximo número de E l Economista. 
El D IARIO D E L A MARINA da 
las gracias al señor Abad por la 
generosa cesión del referido ar-
tículo, que en la primera edición 
de mañana podrán ver nuestros 
lectores. 
A consecuencia de haber sido sepa-
rado del cargo de escribano del Juzga-
do de primera instancia de Eemedios 
el Sr. D. Eamón M . Morales ISTiebla, 
éste pidió la formación de expediente, 
por entender que su cesantía era un 
atropello á sus derechos. 
Tramitado el expediente, ha venido 
á la resolución del Sr. Secretario de Es-
tado y Justicia, quien ha fallado, de-
clarando que la destitución del señor 
Morales no está comprendida en nin-
guna de las causas que señala el artícu-
lo 255 de la Compilación, añadiendo 
el Sr. Zaldo que ese hecho se consigne 
en el expediente personal del interesa-
do para tenerlo en cuenta en la oportu-
nidad y forma que las disposiciones v i -
gentes se lo permitan. 
Vaya nuestro aplauso al Sr. Zaldo 
por su resolución y nuestra enhorabue-
na al Sr, Morales por la justicia con 
que ha sido coronada su j ustificada de-
fensa. 
jBam LA ZAFRA 
Leemos en E l Jáujmreial, de Cienlue-
gos, lo siguiente: 
' ' E l buen tiempo que viene reinando 
de semanas á esta parte, ha facilitado 
mucho las tareas de la molienda en el 
centro azucarero de Cien fuegos. 
Se dice que algunos centrales, entre 
ellos Constancia y Soledad, ambos de 
norteamericanos, se preparan á suspen-
der las moliendas el próximo 20 de Ma-
yo; aún cuando al primero le quedará 
mncha caña por moler, y quizás alguna 
al último. 
Esa resolución obedece al fundado 
temor, de que abandonen los trabajos 
muchos de los que llevan á cabo las ta-
reas de tumba y alza, principalmente, 
para asistir á esta ciudad y á los pue-
blos cercanos á celebrar la fiesta nacio-
nal de dicho d ía ; calculando que el 
atraso que sufriría la vuelta á los tra-
bajos de los aludidos sería muy perju-
dicial; siendo preferible suspender de-
finitivamente la zafra. 
Se cree que Constancia llegará de 110 
á 115,000 sacos, al terminar las tareas 
dicho d ía . " 
El sábado hab ía en los diferentes al-
macenes de Cien fuegos 183.007 sacos 
do azúcar; en igual fecha del año ante-
rior existían 298.150. 
Desde el 1? de Enero de este afío, 
hasta el día 26 del corriente mes, se 
han exportado 560,900 sacos en 39 bu-
ques. En igual período del año anterior, 
se exportaron 430.031 sacos en 35 va-
pores. 
COLOSAL SURTIDO 
3 3 S5 X XJÍ X J O K T 2 S 
12 TIPOS DIVERSOS 
P E L E T E R I A 




M A T A N Z A S 
En junta celebrada la noche del do-
mingo, por la Directiva del Centro de 
la Colonia Española de Cárdenas hu-
bieron de tratarse particulares que afec-
tan en mucho á la vida de la sociedad 
y que aseguran su engrandecimiento, 
llegando á la realización completa de 
los fines para que ha sido creada. 
Trátase de implantar notables modi-
ficaciones en los servicios de la Casa 
Curativa; reformar el Reglamento, pa-
ra de este modo hacer que desaparezcan 
las deficiencias que en la práctica han 
podido descubrirse en él; y realizar 
cuantas gestiones sean necesarias á con-
seguir que en la agrupación figure el 
mayor número de asociados. 
También se nombró una comisión 
cine estudiará el proyecto de construc-
ción de un nuevo edificio para casa de 
los españoles, dando de ello cuenta en 
la próxima junta. 
Aplaudimos la actitud de la Direc-
t iva cuyas iniciativas y esfuerzos tan 
provechosos han de ser á los españoles 
de Cárdenas. 
Eí P. iamiel E i M w t i 
Se encuentra ya en la Habana el pres-
bítero Ldo. D. Manuel Euiz Rodrí-
guez, nombrado recientemente Secreta-
rio de Cámara del Obispado. 
E l P. Ruiz Rodríguez, que ha sido 
párroco de Cruces y de Lajas, ha sabido 
captarse por su ilustración, virtudes y 
caballerosidad, las simpatías y el cari-
ño de sus feligreses, estando reputado 
como uno de nuestros oradores sagra-
dos más elocuentes. 
A l salir de Cruces el dia 27 fué ob-
jeto de una cariñosa despedida, acom-
pañándolo hasta Santo Domingo mu-
chos amigos. 
En Lajas se le dió un banquete de 
despedida, y el Ayuntamiento y todas 
las clases sociales le acompañaron á la 
estación. 
Enviamos al nuevo Secretario de Cá-
mara nuestro más afectuoso saludo de 
bienvenida. 
Gflisi fls ferro-carriles 
Acuerdos tomados por la comisión 
de Ferro-carriles en la sesión celebra-
da el día 28 del actual. 
19—Desestimar la solicitud de los se-
ñores Moffelt Robbins y C^ para que 
se le autorice la construcción de un 
F.C. particular en el pueblo de Regla, 
por no ser asunto de la competencia de 
la Comisión toda vez que se trata de 
un t ranvía en una población. 
2?—Aprobar al F.C. del Oeste la ex 
propiacióu de una faja de terreno para 
la prolongación de la línea de Pinar 
del Río á San Luis en terreno de la 
propiedad de los herede os de doña 
María del Rosario Sotolongo. 
39—Desestimar el acuerdo de la D i -
rectiva del F.C. de Matanzas respecto 
al despacho por peso aún cuando co-
rresponda hacerlo por volumen de pie-
zas de aparatos cri stalizadores, por es-
timar la Comisión que el referido 
acuerdo contiene condiciones restricti-
vas que resultan arbitrarias y se pres-
tan á abusos de todas clases. 
49—Desestimar la solicitud del señor 
A. Fernández que interesa se le autori-
ce para designar el individuo que ha 
de desempeñar la plaza de guarda agu-
jas en el chucho de su propiedad en el 
F. C. de Cárdenas y Jácaro , toda vez 
que dichos empleados deben ser escogi-
dos y depender de la Empresa que es 
la responsable del servicio público de 
los transportes. 
59—Darse por enterada de la Tarifa 
reducida que remite el F. C. del Oeste 
para el transporte de almidón, en la 
zona comprendida de Salud á Arte-
misa. 
c°—Se acordó que en lo sucesivo por 
la Secretaría de la Comisión se comu-
niquen á la Tesorería General los acuer-
dos de la Comisión concediendo aumen-
to en los precios de las Tarifas de las 
Compañías á quienes se hagan dichas 
concesiones. 
79—Informar á The Cuba Co. que el 
ar t ículo I I I , Cap. I V de la Segunda 
Parte de la Orden 34, y el Ar t . 1. d é l a 
Clasificación Oficial, Orden núm. 61, 
son aplicables á lotes de menos como á 
lotes de más de 10 toneladas. 
89—Autorizar á la Empresa del F. C. 
de Cárdenas y J á c a r o para aplicar la 
Tarifa de Almacenaje que somete á la 
aprobación de la Comisión en su comu-
nicación fecha 26 de Marzo próximo pa-
sado. 
99—Informar al Ayuntamiento de 
Alacranes, resolviendo su solicitud fe-
cha 3 del corriente mes, que por R. O. 
de 15 de Septiembre de 1888 se modifi-
có la concesión de construcción del ra-
mal que pone en comunicación la V i l l a 
de Alacranes con el poblado de Unión 
de Reyes, limitando la extensión de la 
línea al pueblo de Alfonso X I I , rele-
vando á los F. C. U . de la Habana, de 
la obligación de construirla hasta los 
"Cuatro Caminos". 
109—Informar al Sr. Rafael Jorge 
que el ferrocarril del Oeste ha dado las 
órdenes oportunas al Departamento de 
Ingenieros para que proceda en su 
oportunidad á levantar la cerca de los 
terrenos de dicha Empresa colindantes 
con su finca "Luz de la Esperanza." 
119—Se acordó informar al Sr. Se-
cretario de Gobernación respecto á l a 
concesión de línea de The Havana 
& Jaimanitas según interesa en su es-
crito fecha 10 del corriente mes. 
Hemos recibido la cantidad de veinte 
pesos plata española, producto de una 
suscrición imeiafla en Placetas por va-
rios dependientes del comercio, con 
destino á las familias de las víct imas 
del naufragio ocurrido en Lúa neo el 26 
de Marzo úl t imo. 
Esta misma tarde los entregaremos al 
señor Secretario del Centro Asturiano, 
para que haga llegar esa cantidad á su 
destino. 
He aquí los nombres de los contribu-
yentes y la suma con que lo han hecho: 
l lamón Moscada (cubano) 
Olegario Cuervo 
Luis Coro 






















José María Alonso 
Antonio Gutiérrez Hoz. . 
L . Prieto y C^ 
José María Prieto 
Antonio González 
Manuel G Alonso 
Ramón Domínguez 
José G randa 






























Se han expedido Cartas de Naturali-
zación á los señores don Guillermo 
Suan Colomer, don Manuel Pazos y 
Ríos, don Antonio Bello y Casteleiro, 
don Manuel Eiroa y López, don Anto-
nio Gómez y Perujo, don Pedro J imé-
nez y Fubio, don José Mart ínez y Sei-
jas, don Sotero García y Hernández, 
don Emil io Pascare y Bouza, don José 
Mar ía Calvo y Prieto, don Sebastián 
Sastre y Pujol, don Severino Fernán-
dez y Sánchez, todos españoles, y á 
favor de don José Oliva Rendóu, natu-
ral de Puerto Rico. 
CAMBIO DK NOMBKE 
Se ha remitido al Boleim Oficial, para 
su publicación, el acuerdo del Consejo 
Provincial de Puerto Pr ínc ipe , de ha-
ber cambiado el nombre de dicha pro-
vincia i)Or el de Camagüey. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
SOLICITUD 
E l doctor Rafael Nicolau, residente 
en Jovellanos, desea saber el paradero 
de su hijo Enrique, de 14 años de edad, 
tr igueño, de ojos y pelo negro, que 
•desde el día 13* del corriente desapare-
ció del domicilio de aquel. 
Suplicamos á nuestros colegas de to-
da la isla, la reproducción de esta soli-
ci tud. 
ASOCIACIÓN DE REPORTERS 
Esta Asociación celebrará junta ge-
neral reglamentaria esta noche á las 
ocho, en los salones del Centro Espa-
ñol, Monte número 7. 
Se encarece la puntual asistencia de 
los asociados. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
El Gobernador Civi l de Pinar del 
Río ha comunicado á la Secretaría de 
Gobernación que con arreglo á la Or-
den Mi l i t a r número 519 serie de 1900, 
le ha sido aceptada la renuncia al A l -
calde Municipal de Consolación del 
Norte, señor don Claudio Fuentes Cruz, 
nombrando para sustituirle al primer 
Teniente de Alcalde señor don José 
Antonio Cruz y Cruz, y para la plaza 
de éste al señor don Pedro Fuentes 
Cruz, habiéndose cubierto la de conce-
ja l que por efecto de dichos nombra-
mientos resultaba vacante, con don Ja-
cinto León v Fuentes. 
Total 
MANIFIESTO 
La Liga General de Trabajadores 
Cubanos ha publicado hoy un mani -
fiesto dirigido al pueblo de Cuba en el 
cual declara ''que no acepta n i patro-
cina n i p res ta rá calor ni ayuda al pro-
yecto de huelga general propagado por 
determinado grupo de obreros, y cuya 
realización sé ha señalado para el p r ó -
ximo día 19 de Mayo.'7 
LA PAGA D E L EJÉRCITO 
Los Representantes señores Masfe-
rrer y Feria recibieron ayer do Holguin, 
el siguiente telegrama: ' 
í£Es necesario que manden Vds. no-
ticias respecto á paga ejército y suerte 
que corrieron seis m i l planillas que no 
fueron trasmitidas. 
El desaliento entre los Veteranos es 
grande, lo mismo aquí que en el resto 
de la provincia, según cartas de Man-
zanillo, Bayamo, Santiago.—José Ra-
món Torres. 
Los citados Representantes han con-
testado hoy el anterior telegrama en la 
siguiente forma: 
" José Ramón Torre-Holguíu, visto 
Presidente actitud magnífica paga ejér-
cito. Activa con interés Emprés t i to . 
Cámara acordó antier dos meses pró-
rroga liquidacón plantillas. Estamos 
satisfechos. Habana 29 de Abr i l de 1903. 
—Feria y Mmfevrer3''. 
Según nuestras uoticias, la Cámara 
no ha acordado nada todavía : o re la 
prórroga solicitada por lo ; señoies Be-
tancourt, y Boza otros. 
La proposición de estos señores pasó 
á informe de la. Comisión de Asuntos 
Militares. 
POSESIÓN 
Ayer tomó posesión del cargo de Te-
sorero del Consejo Provincial, previa 
la aceptación de la fianza por el Go-
bernador, el señor don Francisco Ober-
to Zaldívar. 
DEMOGRAFÍA DE LA HABANA 
En la decena correspondiente á los 
días 11 y 20 de A b r i l actual, ocurrie-
ron en la Habana 155 defunciones, 
predominando en sus causas las si-




Del corazón 10 
Bronquitis 10 
Hasta el d ía 20, los fallecidos duran-
te el mes son 304. 
LICENXTA 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, le ha sido concedido un mes de 
licencia sin sueldo, al Sr. D. Agustín 
Velasco, catedrático de Agrimensura 
en el Instituto de Santiago de Cuba. 
Asimismo ha sido admitida la renun-
cia que de su cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Puerto Pr ínc ipe pre-
sentó el señor Antonio Hernández, 
nombrándose para sustituirle al sefior 
Juan A . Adoza. 
Admi t ida la renuncia del concejal 
del Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ba don Fernando González, se ha nom-
brado en su lugar al señor don Pablo 
Díaz. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de San Isidro 
La Comisión de Organización de es-
te Partido y los Presidentes y Secreta-
rios de los Comités Republicano, Unión 
Democrática y Xacional Independiente 
convocan á los vecinos de este barrio 
mayores de veinte y un años afiliados 
á los Partidos indicados y los demás 
que simpaticen con las nuevas doctri-
nas del nuevo Partido Republicano 
Conservador para que el día 19 del ac-
tual, á las siete y media de la noche, 
concurran á la casa calle de de Je sús 
María número 60 á fin de proceder á 
la elección de la mesa de este Comité 
y de cuatro Delegados á la Asamblea 
Municipal, 
Habana, A b r i l 28 de 1903. 
Dr. Gastón Mora Varona.—Alfredo 
Betancourt y Manduley. - Fidel C. Fie-
rra—Dr. Francisco Arango—Ldo. Ma-
riano Ruiz de Alejos.—Ldo. Federico 
de Cardona,—Rafael Fiche.—Francis-
co Azoy. — Antonio Seija. — Esteban 
Cuesta.—Casimiro Diago. 
Barrio de Paula 
La Comisión de Organización del 
Partido Republicano Conservador y los 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
tés de este barrio de los Partidos Re-
publicano, Unión Democrática y ísTa-
cional Independiente que suscriben, 
invitan á los vecinos de este barrio afi-
liados al Partido Republicano Conser-
vador para que el día 5 de Mayo con-
curran á la casa, calle de los Oficios 
número 98 á las ocho de la noche para 
proceder á la elección de la mesa de 
este Comité y de cuatro Delegados á la 
Asamblea Municipal. 
Habana, A b r i l 28 de 1903. 
Alfredo Rosas.—Enrique Sarrapiña-
na.—Ricardo Dolz.—Miguel Sans V i -
cens.—Juan Palacios. —Higinio Rodrí-
guez.—Manuel Cuesta.—Mariano Ruiz 
de Alejos.—Adriano Troncóse. 
Se rv ic io de l a Prensa A a o c ^ c * 
De hoy. 
CONFIANZA R A T I F I C A D A 
M a d H d , A b r i l ^ . - A n u n c i a n se-
mi-oficiahncnte que el Key Alfonso 
X I I I ha ratificado su confianza en el 
Minister io , el cual dimitirá solamente 
en el caso de que el resultado de las 
elecciones senatoriales le sea adverso. 
RECONCENTRACION 
Londres, ytftr/í ^ .9 . -Te leg ra f í an de 
Tokio , J a p ó n , al Daihf MaU, que los 
buques de la escuadra de los Estados 
Unidos, en el Pacífico, se e s tán recon-
centrando en Yokoliama, Islas San-
dwich , y se supone que dicho movi-
miento es tá relacionado con ¡a pro-
testa que el gobierno americano ha 
formulado contra las exigencias de 
Rusia respecto á la Manchuria. 
MAS CUERDOS 
Constantinopla, A b r i l 2 9 . - S e f í d n 
las ú l t imas noticias, ha decaído la ex-
c i tac ión entra los albaneses, algunos 
de los cuales han acordado aceptar 
las refonnas. 
V I A J E DE INSPECCION 
San retersburffo A b r i l 2 9 . M i -
nistro de la Guerra ruso ha salido 
para la Manchuria, para examinar 
personalmente los medios de defensa 
con que cuenta dicho país. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Londres, A b r i l 59.—Han zozobrado 
en el Canal Ing lés dos embarcaciones 
pescadoras y se han ahogado catorce 
de sus tr ipulantes. 
L E Y D E E X T R A N J E R I A 
E í M a i l ha recibido un despacho de 
Caracas, anunciando que se ha publ i -
cado en dicha ciudad un decreto, en 
el cual se definen clara y expl íc i ta-
mente cuáles son los deberes que t ie-
nen que cumplimentar y los derechos 
que asisten á los extranjeros que resi-
den en Venezuela. 
MUSICA CELESTIAL 
Washington, A b r i l 5.9.—El Secreta-
r io de la Marina , M r . ?»íoody, pronun-
ció anoche un discurso, en el cual de-
c laró que ios Estados Unidos tienen 
la obl igación de establecer con Cuba 
relaciones comerciales, basadas sobre 
el principio de la reciprocidad. 
A G I T A C I O N RBLTCIOSA 
P a r í s , A b r i l 2!).—Continnsí la agi-
tac ión en varias localidades de F ran-
cia, con motivo del cumplimiento de 
ln ley relativa á la expuls ión de las 
cougregaciones religiosas á las cua-
les se neg-ó la au tor izac ión de perma-
necer en el país y ha habido varios 
choques entre los ciericales y an t i -
cleri cales. 
CONVENTO S I T I A D O 
Los capuchinos de Marsella cont i -
mian atrincherados en su convento, 
alrededor del cual la policía ha esta-
blecido un sitio en toda regla, á fin de 
impedir que sus partidarios puedan 
suministrarles v íveres . 
GRANDES OVACIONES 
Boma, A b r i l 5».—El rey Eduardo 
V I I l legó ayer á esta ciudad y su per-
manencia a q u í ha sido una serie de 
continuas ovaciones. 
V I S I T A A L P A P A 
Hoy se t r a s l a d a r á el rey Eduardo 
V I Í de la Embajada inglesa al V a t i -
cans, con objeto de hacer una visita 
ai Santo Padre. 
" M C R O L O G l i r 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Arturo Méndez y 
Nnñcz; 
En Cárdenas, señora María Avam-
berri viuda de Aguirregaviria; 
En Cienfuegos, sefior Oti l ia Gran de 
Per domo; 
En Sancti Spír i tus , don José Gon-
zález y Fernández, 
EN" LOS HOTELES 
H O T E L F L O i l I D A 
Entradas del día 28.—J. J. Stanton, 
Conu.—V, Lacatellí é hijo, Veracniz. 
— A . L. Alber t in i , Par ís . 
Esta mañana entró en puerto m.n 
dente de Nueva York, el vapor anier o 
no "México" conduciendo carga '•vn!^\ 
y 28 pasajeros. t' cral 
E L N A V I G A T O R 
En lastre salió ayer para Gibara el v 
por noruego "Navigator". a' 
E L PFKSIA 
Esta mañanase hizo á la mar t o n rim 
bo é Sbips Island el bergantín inoJ" 















no en plata es-
pañola 
Habana, Abr i l 
D E C A M B I O 
dé 79% á SO 
de 80 á 82 V. 
de 
[de 8%á 
á 36 P. 
á 6.08 phüC 
á 6.00 plata, 
á 5.27 plata, 
á 5.28 plata. 
á 1-35 V . 
29 de 1903. 
CASA D E PRESTAMOS 
FH NT H O 611 todas cantidades so 
U i V i L J l X K J bre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
3288 26a—8A 
MISA DE REQUIEM 
Mañana, jueves á las 
ocho de la misma, se ce-
lebrará en la Iglesia de 
Belén una Misa de Ee-
quiem por el alma de la 
que fué en vida señorita 
v Porí t iofuio. 
Sns padres y hermanos 
invitan á sus amigas á tan 
piadoso acto 
."23 : : 
Llamé al Cielo 
SLESÍA DE SANTO DOMINGO, 
E l domingo próximo, fiesta de la Rosa, á las 
l l i comunión general; á las 8*̂  función solem-
ne con orquesta y sermón por el P. Canteli. 
Al ofertorio bendición de las rosas que loa 
líeles lleven. 4063 lt-2^-am3Q 
Se compran 
cuati-o casas cuyo precio no exceda de 10,000, 
prefiriéndolas en el barrio de Colón: sin inter-
vención de corredores. O-lleilly 3D A. de 1 a 2, 
J . Pérez de Alderete. 4067 lt-29-3m30 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta nn peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cütis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de 1» 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cñtis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito; O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 4058 2t-29-13-3Q__ 
CENA JEESZANO'' 
E s t a u o c l i e , h a s t a l a u n a 




Pescado á. la media noche. 
Postre, pan y café. 
Un vasito dé vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde tO .-enlato»-
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Qaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 153. 
3190 2tít-7 m4-SAb_ 
OATICOSI^'É^AÑGOKA 




P A T R O N E S 
tomados a medida sin retoque. A£rua,cate 69, 
altos. 3280 
y pues que eu las celestes alturas están sordos d no quieren 
oir, nos dirigimos á las simpáticas favorecedoras de EL CO-
KliEO DE PARIS, Obispo 80 y á todas las señoras elegan-
tes de la Habana para'decirles que se acaba de recibir el es-
plendido surtido de telas de verano que se esperaba. 
Hay preciosidades en muselinas bordadas, canevás, plu-
metis y otros géneros de verdadero gusto. Además las últi-
mas novedades en aplicaciones y cintas. Sobre estos artículos I 
llamamos la atención de las damas elegantes, pues el CO-i 
KBECV DE PARÍS es la única casa que vende los adornos de 
fantasía un 30 p.g más barato (pie los demás colegas. Lal 
explicación es íácil: lodos nuestros artículos son recibidos di-
rectamente. Nuevos modelos de corset "Droit Dcvant" á 
15.30 y $4.24. Son de-ballena legítima v superiores á los 
que las corseteras cobran á 3 luises. 
J26a 8_Ab 
Snfermos del Estómago! 
¡GMMOSO DESCUBEIilESTO! 
Desaparición radical y segura de las enferme-
dades del Estómago é Intestinos por graves 
y crónicas que sean. 
Los enfermos del interior de la Isla pueden 
consultar sus males por correo y se le contra-
t.ar.1 Gratis, sus consultas. 
Dirigirse al "Departamento del Digestivo 
Sansores", Corrales 2, Habana. 
8954 •It^.L—— 
ORO, PLATi Í PLÁTiO 
i i U l L L A N T K S Y iMEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para la íabri-
cación de prendas en 
" L A ESMEiULDA" 
ll.'í. SAN RAFAEL, 11^ 
Y E N ' X A SUCURSAL" 
C173 ^ P T U ^ O B . 
L A C A S A 
c C58 
I>E L O S 
80, OBISPO. 




el EN IvIe encargo de matar el COMEJJ^ 
. A ?n cosa«i pianos, muebles, carruajes y 
?n0Ad^5S,!ra^"esea.Eariml izando laoperació» 
40 ANOb de práctica. Recibe avisos en la Ad-
imnisiracson de esto oeriódicoy para más pro"' 
t'^d en m, casa y-c.-r Correo en el CERRO» 
eaHedc SANTOTO31 As N. 7, esquina 
3175 SOa AC 3id A8 
D I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a rde-Abr i l 29 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a d e 
m i - A l m a n a q u e 
M u il 
n 
,á roMn;iSTA n CA.WÍUAS 
^lil'IC'OloS. 
Jas Palmas, se 
l í rau Canaria 
Ei 29 de Abr i l de 
HH.'í, día «le San Pedro, 
Mull ir de Veroua, bajo 
cuyo pal roñal o se puso 
á la isla y ciudad del 
K o a l Gaitiparaento de 
efectuó la coiwpvista de 
por los soldados de Isa 
bel la Católica. Después de la horrible 
matan/.a que cubrió las rocas de Ansite 
con miles de cadáveres, rindiéronse 
nqnellos indomables ¡sleSos, comenzan-
do la alborada de una nueva historia 
en qne desapareció la civilización guau-
che sns monumentos y artes maravi-
llosas, sus leyes bíblicas, su lengua, sus 
costumbres y su nombre, surgiendo pa-
ra ellos otra civilización, otra lengua, 
otras leyes, otras costumbres, bajo el 
amparo de la cruz cristiana, que había 
fie de abatir, algunos años después en 
Granada, la dominación árabe de siete 
siglos, y en las aguas de Lepanto el po-
derío de la Media Luna. 
Conservado en Canarias como precia-
da, reliquia el Pendón de Castilla, to-
dos los años, á partir de esa fecha glo 
j iosa, es conducido á la iglesia de San 
to nómingo, donde se venera la imagen 
del Santo Máríir de Verona. 
A n aneamos esta página á las re-
ílexioues, que conmemorando ese glo-
rioso suceso, hizo hace un año un nota-
ble escritor canario, O. J. Batllovi y 
Lorenzo: 
Bendita conquista, que sobre tantos 
crinienes álzate la cruz del Pedentor y ese 
Pendón glorioso, sagrada reliquia, blasón 
de nuestra nobleza de españoles. 
Bendito girón de esa bandor.i inrnaou-
lada,qu(3 traído por Castilla á Gran Cana-
ria supiste unir dos pueblos tan opuestos 
en uno solo, dos naciones tan separadas y 
desiguales en esa gran patria, única é in-
divisible donde castellanos y canarios, 
aragoneses y catalanes, no somos sino es-
pañoles. 
Los crímenes de esa conquista, bárbara 
como todas las conquistas, se olvidan an-
te la inmensa gloria de sus resultados. 
Casielianos y canarios, conquistadores y 
conquistados (si estos no hubieran sido en 
su mayor parte exterminados) han deja-
do de ser enemigos al fraternizar para 
siempre, siendo leales hijos de la madre 
España. Como españolas reüiffnes, Casti-
lla no es más leal que las Canarias. El 
amor ú la misma bandera las une— 
Ko es extraño ver en esta fiesta el nom-
bre de Doranias junto al de Pedro de Ve-
ra, el héroe mártir de la libertad canaria 
y su asesino La bandera española los en-
vuelve 
Conquistada Cblldar, la capital de la 
isla, y con ella exterminados los héroes 
canarios, Pedro de Vera fuese á Tirajana, 
donde el último Cuanarteme Benlejuí, 
Tazarte y el Taicán de Teide, rodeados de 
un puñado de leales y valientes monta-
ñeses, so defendían aún en las rocas de 
Ausite. Cuando aquellos hóroes de la l i -
bertad canaria cayeron muertos ó rendi-
dos; cuando no quedaban en la alta sierra 
más que el Guanartcme Bentejní y el 
Paican; cuando al grito de ¡Atis, Tirmá! 
abrazados se arrojaron al abismo espanto-
so desde las altas rocas íirajaneras, mu-
riendo con ellos el heroísmo de su raza, 
el resto de la población indigena prisio-
nera ó rendida presentóse á Vera, que los 
recibió en su campamento con sus tropas 
formadas cu batalla, al son de clarines y 
tambores, y al grito de ¡vivan sns altezas! 
el alférez Alonso Jaizme de Sotomayor se 
adelantó entonces, y tremolando el pen-
dón real, que en sus manos llevaba, con 
voz ciara y vibrante que repitieron los 
ecos de aquellas escarpadas montañas, 
exclamó tres veces: " L a Gran Canaria 
por ¡os muy altos y poderosos rei/cs de 
Castilla y Aragón." 
REFOKTÍÍR. 
la noche, en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced." 
Agradecido á la atención y prometo 
mi asistencia á boda tan simpática. 
Se omitieron ayer, eu la relacióu de 
los légalos que recibieron Pilarina y 
Piquer eu sus bodas, dos presentes 
muy valiosos.' 
Uno es el regalo del distinguido doc-
tor Agustín Varona y González del 
Valle, mi amigo, á quien admiro y 
quiero. 
Consiste el regalo del doctor Varona 
en un reloj de bronce y esmalte. 
Uua preciosidad! 
El otro regalo es de índole distinta 
y no constaba, hasta ahora,eu ninguna 
relación de las publicadas. 
Es un checfc, á favor del novio, por 
valor de 5,000 pesos oro americano. 
Lo firma: Guillermo del Toro. 
Y ahora una noticia: la de retornar 
mañana los novios de su estancia en 
Matanzas. 
Se instalarán en el mismo Telégrafo. 
en una habitación alhajada con exqui-
sito gusto y de las mejores, por su si-
tuación, del elegante hotel. 
Lleguen Pilarina y Piquer con toda 
felicidad. 
* » 
El baile del Casino Alemán, en cele-
bración de la visita del Vinela á nues-
tro puerto, está señalado para la no-
che del sábado. 
Ms de rigor la invitación. 
• ? « 
Hab la rá esta noche M . Mauilleau, 
el notable conferencista francés, en los 
salones del Ateneo. 
Tema: "Víctor Hugo." 
Habiendo cedido el Comité de la 
AUiance Frcaigaise esta conferencia— 
últ ima de la serie—á la Directiva del 
Ateneo, conviene advertir que los se-
ñores abonados tienen el derecho de 
concurrir á dicha sociedad, la cual, 
por su parte, se complace en invitar-
los. 
Empezará á las nueve. 
La conferencia de mañana se cele-
bra rá en la Academia de Ciencias y es 
de carácter extraordinario. 
Costará la entrada un pesoxdata, pa-
gadero á la entrada, y sus productos 
se destinarán á los fondos de la A-
11 i a ¡L ce F) vi no a Ltéí 




Es el nombi-e del abanico que será 
la moda del verano. 
Nombre apropiado. 
Todo el pais representa un ramo 
de llores eu ai tísííca mezcla de clases, 
tamaños y colores. 
Los hay preciosos, como uno que 
ayer tuve eu mis manos. 
Una rosa que abre su cáliz en un 
campo matizado por el rojo de esplén-
dida amapola y la blancura de infini-
tos jazmines. 
Hay otros que solo son violetas ó 
claveles ó jacintos. 
Abierto el abanico, sin agitarlo, pa-
rece que se tiene en la mano...un pu-
ñao de rosas. 
Ei nombre de Pensil, como ven uste-
des, les cuadra perfectamente. 
El nuevo abanico, el que desde hoy, 
porque hoy mismo se pone -á la venta, 
será el único, el predilecto, el insusti-
tuible para las damas habaneras, es la 
novedad que para la estación ha crea-
do la siempre feliz inventiva del señor 
Carranza. 
Como en otros años el Oriental, el 
Cin ko-l-a y el Bonquet serán en el vera-
no actual los abanicos de moda. 
Las vidrieras de La Especial y La 
Corapladente están colmadas. 
El efecto es el mismo de una gran 
canastilla de flores. 
Un verdadero pensil. 
ENRIQUE EONTANILLS. 
Mayo empezará con uua boda. 
Boda elegante para la que recibo es 
ta amable invitación: 
s —"Ana Martes de Echarte 
y el 
Dr. Eduardo Echarte 
lieucn el gusto de invi tará usted para 
el matrimonio de su hija 
María Josefa 
con el 
Sr. Porfirio Franca 
el P de Mayo, á las nueve y media de la 
noche, en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced."; 
A la anterior acompaña la siguiente: 
— '•Cecilia A. déla Campa 
viuda de Franca 
Tiene el gusto de invitar á usted para 
«1 matrimonio de su hijo 
P o r f i r i o 
con la 
Sita. María Josefa Ecbairte 
el día r de .Mayo. .-1 las nueve v media de 
FIESTA A LEI 
EN 
Hay quien dice que la forma poética 
está llamada á desaparecer, y yo creo 
que no hay tal cosa sino que se confun-
de lastimosamente la forma poética con 
los Consejos Provinciales. Un conse-
jero provincial no es un poema. Cierto. 
Elegía tampoco es aunque no andará 
lejos de la heregía, y á todo tirar puede 
comparársele á un cauto. , . rodado 
porque echa impuestos como quien se 
echa á rodar rio arriba, y debe de ser 
terrible golpe el de darse con un conse-
jero en los pechos como quien se 
dá con un canto flamenco ó con unas 
seguidillas manchegas en mitad del al-
ma. Tal es de duro. 
El cantar de los cantares, cantinela 
ó cantilena con que ellos defienden sus 
impuestos no puede ser más convin-
que yo té quiele complá 
algo de lo qne tu vende 
pol oiite pligonáü 
cente: Sou tan ciudadanos como el ver-
bo, tienen su alma en su almario como 
el más terne. . . y padecen hambre y 
sed de iusticia; calmarán la sed con las 
lágrimas del contribuyente y comerán 
pan de picos ó tortas y pan pintado. E l 
derecho á la vida es incuestionable; 
unos venimos al mundo á ser aconse-
jados y otros vienen destinados á acon-
sejar. Tal vez en la distribución de 
credenciales no fueron muy justicieros 
los hados; pero mientras los que v i v i -
mos contribuyendo protestamos de que 
se nos pongan consejeros, siendo como 
somos talluditos, los que viven "por 
cuanto vos contribuis-' dicen: "dame 
pan y l lámame consejero, aquí que no 
peco y cada sota hile y comamos. 
Tenemos Consejeros Provinciales so-
lamente, y ya ponemos el grito en el 
cielo Pues qué gri tar íamos si ade-
más tuviéramos el cólera, la viruela, el 
colo-colo, el beri-bcri, el moquillo y la 
fiera malíranal Estemos alerta; los ma-
les siempre vienen acompañados; no 
tentemos la fortuna, porque al que no 
quiere caldo laza y media; lloremos los 
males presentes, con toda reserva, g i -
miendo para dentro, y digamos eu ac-
ción de conformidad: Bien vengas, Con 
sejo Provincial, si vienes solo. 
Y aún hay quien piensa que el Conse-
jo Provincial y la forma poética están 
llamados á desaparecer!! Llamados, si 
puede ser que estén; pero ya verán us-
tedes como no van y como viven más 
años que sarna ó que Sarra, como d i -
cen los clásicos, tal vez por error de 
imprenta ó porque Sarra fué algún Ma-
tusalén consejero provincial ó algotra 
plaga peor que las del culto Egipto. 
Adiora, con las alicantinas del Conse-
jo , no hay t í tere con cabeza que no l l e -
ve el timbre provincial, n i jamón sin 
sello, ni producto del país al que no 
pongan el fierro de la flamante ganade-
ría. Ha pocas horas me regaló Perico 
Lamieras un jamón (dale, Perico) y v i 
que en aquella parte donde las magras 
tienen su asiento había timbres, indica-
dores de que la sabrosa pata del berra-
co había pagado su derecho de perna-
da en las horcas candínas provinciales. 
El sabrosísimo licorpo^sse c«/államado 
11 Triple SeeP, que el fabricante señor 
Aldabó echa de gallo á todos los triples 
secs franceses, prestándoles además 
quinientos francos para chufas, lo cual 
pone á la indust ria licorera cubana unos 
escalones más arriba del séptimo cielo, 
también trae en el cuello de la botella 
el sel lito correspondiente, como dicien-
do: á tí que nos honras, garrote v i l . 
Si ponen también timbre á las babu-
chas chinas y á las alpargatas españo-
las será cosa de decir: pies, para qué 
os quiero; ponerlos en polvorosa y en 
pared y creer á pie juntii las¡ que los 
Consejos Provinciales vivirán más que 
la tuberculosis. 
Y es lo qne dirán ellos: Viva la ga-
llina y viva con su pepita. 
i n o 
vendo tamal, chicharró, calabasa marillo, quimbombó, ña-
Vende la yuca y lo agí guaguá, cusubé, media luna, lo du-
«e Filomena, casco guayaba, bolfita qne tan tierno, tayuyo con su 
pica, con su no pica, tamién lo vendo ajonjolí, maní totao To lo 
vende chinito, la melcocha tamién, vende lo boniatillo sabe lico. 
Lo tínico que no vende es las máquinas 
Cubana y la Joya del Hoear, que hoy compr-
ser La Estrella 
"amibas por un 
¡anal, sin fiador nj o-arambáinas a \m 
El primer partido de ayer no fué 
bueno, ni fué malo el segundo; las dos 
quinielas no fueron malas ni buenas 
porque fueron peores qne un tormento. 
ler. partido á 25. 
Yurr i ta y Xavarrete, blancos, 
Petit y Michelena, azules. 
Comenzaron bien los azules, pero 
allá á mediados del part ido lauto error 
padecieron, tanto pifiaron y tanto lo 
hicieron polvo, que los blancos acorta 
ron las distancias, pasaron á los azu-
les y los derrotaron de manera desas-
trosa, dejándolos en 19. 
Muy bieu Y u r r i y Navarrete. 
I1} quiniela, muy mal defendida, se 
la llevó ISTavarrete. 
El segundo partido se discutió bien. 
I rún y Machín, blancos, 
Isidoro y Abando, azules. 
A 30 tantos.' 
Jso estuvo el chiquito I r i i n tan afor-
tunado eu saques y remates como sue-
le estar, y aunque Machín jugó excesi-
vamente bien, no fueron los blancos 
quiénes á arrebatar el triunfo á los 
azules, porque Isidoro salió al fin de 
la postración en que ha tiempo yace y 
ayudó mucho al de Abando, que jugó 
admirablemeníe, con la serenidad que 
le caracteriza y con la limpieza, ele-
gancia y maestr ía qne le da renombre. 
Los blancos quedaron en 25. 
2? quiniela, el Chiquito de Eibar. 
Agur. 
ATANASTO EIVEKQ 
dejaba huérfana de su guía, si bieu ya 
en disposición de poder marchar todos 
por el áspero sendero de la vida, en pos 
de una posición los hombres, del desti-
no de su sexo—al matrimonio—las mu-
jrivs. y de consagrarse la noble viuda 
á bendecir constantemente su nombre, 
consagrándole las oraciones de su alma 
cristiana y las lágrimas de sns contur-
bados ojos. 
Y he aquí, que los hijos de Segundo 
Alvarez, los que llevan el honrado 
nombre que i lustró su padre con sus 
hechos, han sabido seguir el ejemplo 
de honradez y laboriosidad que éste les 
dió: Manuel, trabaja con provecho en 
su bufete de abogado: Segundo y Juan 
han ido á seguir en la explotación de 
la industria del tabaco el mismo cami-
no eu que su padre conquistó una for-
tuna y consolidó una reputación. 
Días pasados, después de una buena 
comida, pedí un tabaco eu el restaurant, 
para que fuese completo el recreo del 
paladar, y me trajeron á escoger una 
caja en que leí: Flor el Todo: SEGUNDO 
ALVAREZ Y COMPAÑÍA. Sorprendióme 
el nombre, me recreó el tabaco, que era 
de un excelente fumar y de una pulida 
y elegante vitola, y busqué las señas 
de la casa para visitarla. A l número 
110 de la calle de Lealtad fui, y quedé 
sorprendido: conocía la casa, como que 
en ella había visto, mozo aún y empe-
zando su larga y provechosa labor, á 
D. Segundo Alvarez y González, mi 
viejo amigo desaparecido. Pero cn-
coutré transformado el edificio, con 
un piso alto espléndido. Y hallé allí 
instalados en el escritorio al mayor y 
al más pequeño de los hijos de D. Se-
gundo, que han querido perpetuar la 
tradición gloriosa de su padre, que en 
paz descanse, cu la industria del taba-
co. Visité, después de saludarlos afec-
tuosamente, todos los departamentos 
de su casa, y quedé sorprendido. La 
fábrica F'lor el Todo es de las más an-
tiguas; cuent medio siglo de vida, y al 
tomarla á su cargo, como dueños, los 
hijos de D. Segundo Alvarez, han he-
cho una buena adquisición y pagado 
uu tributo á la memoria del que les dió 
el ser, pues en ella comenzó éste su 
afortunado apreadizaje en la industria. 
Amplia la casa, está montada con 
todos los requisitos qne requiere esa 
empresa: eu la planta baja posee gran-
des almacenes para la rama; en el en-
tresuelo está el secadero y el despali-
llado; eu el piso principal, los talleres, 
la escogidsx, el fileteado y el depósito. 
Para todo hay amplitud, luz y aire, 
condiciones que se exigen en esta in-
dustria. El escritorio es capaz y ele-
gante. 
Dos son las marcas principales de la 
casa. Flor el Todo y Lord Beaeomnsfield; 
las anexas llevan los títulos úfr Jxidy 
Macbeth, La Tnoeenela E l Orden, La Es-
monda y La Boseheíii. El tabaco que 
emplea la casa procede de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, y el capataz, 
persona muy competente, sabe vigilar 
el trabajo délos operarios para que la 
labor sea esmerada. 
Después de visitar la fábrica, d i un 
abrazo á mis jóvenes amigos Segundo y 
Juan Alvarez y García, y predicién-
doles éxito eu su gnipresa, abando-
né la casa, consagrando un recuerdo 
mental á don Segundo, que tuvo la 
suerte de formar una familia modelo. 
EUSTAQUIO CAKIÍ I I .I .o. 
Partidos y quinielas para el jueves 
30 de A b r i l de 1903, á las ocho de la 
noche: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alí y Pasieguito (blancos) contra 
Eibar y Abadiano (azules). 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, I rúu, Navarrete, Abando, 
Trecet y Árnedil lo. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Trecet (blancos) contra Eloy 
y Arnedillo (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Eibar, Pasieguito, Abadia-
no, Alí y Lizundia. 
A partir de esta fecha queda abierto 
el abono 10* série, cerránclose el lunes 
4 de Mayo, á las doce del día. 
Habana. Abr i l 29 de 1903. 
E l A dmin 'istrador. 
TRONIQUILLA. 
Segundo Alvarez 
ibiéi>tienen las de Singer en 
J L 
El recuerdo del que fué mi excelente 
y viejo amigo D. Segundo Alvarez y 
González no puede borrarse de mi me-
moria, qne no en balde han pasado 
años y más años viviendo en noble co-
niuníón de pensamientos, acariciando 
altos ideales, persiguiendo la consecu-
ción de fines loables y buscando en él 
campo agitado de !a política aquellos 
senderos que, á nuestro juicio honrado, 
debían propender á la felicidad de 
Cuba. Cuando inesperadamente c ivó 
para no levantarse más. víctima de ca-
sual accidente cuyas consecueuciaf« no 
pudieron ser más fatales, sentí frío en 
el alma, pensando de qué manera vie-
ne la muerte, como dijo el poeta, tan 
escondida qgf ^ ^ siente llegar, y me 
acó;cíe de aquellacxceieule familia que 
1 N E l 
MERCADO DE TACON 
Esta madrugada se dió la sefud de alar-
ma correspondiente á la agrupación nú-
mero 4-í- por haberse declarado fuego eu 
el Mercado de Tacón por la calzada de 
Galiano. 
A los pocos instantes de tenerse conoci-
miento dé este suceso en los Cuarteles de 
Bomberos establecidos en la calle del 
Prado y Corrales, respectivamente, salió 
el material de guardia compuesto de dos 
carros de auxilio y las bombas Ccrrantts 
y Marti, las que apostándose en las tomas 
de agua más próximas empezaron íí fun-
cionar con gran regularidad y por espacio 
de tres cuartos de hora. 
El fuego tenía lugar en el estableci-
miento de ropas E l eo de Mai/o, propie-
dad de don José López Pedreiro, y las 
llamas se desarrollaron con tal violencia 
que cuando llegaron los bomberos todas 
las existencias estaban destruidas. 
Según la policía parece que el origen 
tuvo"lugar por haber caido sobre unas 
piezas de géneros la candela do un anafe 
que estaba en el entresuelo, y donde los 
dependientes habían preparado una cena 
horas antes. 
El establecimiento estaba asegurado, 
según el señor López, en la suma de 7.000 
pesos en una Compañía extranjera. 
Fueron puestos á disposición del Juz-
gado de guardia el Sr. López y los depc n-
clientes de la casa. 
Los bomberos y policía que acudieron 
en los primeros momentos pusieron eu 
salvo los libros y vaiios objetos. Todo 
quedó á la disposición del Juez Com-
petente. 
El licenciado Ponce, juez del distrito 
Oeste que estaba anoche de guardia, se 
constituyó en el lugar del siniestro y 
practicó una visita de inspección en el es-
tablecimiento tan pronto lo permitió el 
trabajo de ios bomberos. 
A causa de los trabajos realizados para 
la extinción del incendio resultaron le-
sionados los vigilantes policía Pedro Val-
désy Juan Almeída. 
El capitán Martínez, de la cuarta Es-
tación de Policía, acompañado de los te-
nientes Valdés y Fernández, y sargentos 
TIcrdinson y Ventura, se presentó allí 
desde que se dió la alarma, adoptando 
acertadas medidas para la conserva-
ción del orden público en el perímetro 
del fuego. 
La señal de retirada se dió tres cuartos 
de hora después de la de alarma. 
L E S I O N A D O G R A V E 
El blanco Leonardo Rodríguez Estra-
da, natural de la Hábaha, de 23 años y 
veciuo de la calzada de Jesús del Monte 
número loO, se presentó anoche en la oc-
tava estación de indicia, haciendo entrega 
de un certificado del doctor Sánchez, md-
dico de guardia de! centro de socorro del 
tercer di-írito, por el que consta, haber 
sido asistido de una herida contusa y 
fractura del dedo meñique de la mano iz-
el paradero de Candelaria, al tintar de 
enganchar dos carros lo fué cogido <M de-
ha cutre los dos topos, causAndoh' él da-
ño (pie presenta. 
E l lesionado pasó al hospital número 
Uno, por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
I N T O X I C A D O S 
E l doctor Sigarroa prestó ayer los au-
xilios de la ciencia módica, por presen-
tar síntomas de intoxicución, á la blanca 
Victoria Alvarez, de 20 años, casada y 
vecina de la accesoria B, correspondiente 
á la casa número $35 de la calle del 
Aguila, y á sus hijos Armando, Victoria 
y José, de 12, 4 y 1 años, respectivamen-
te, y á la señora doña Dolores íiell, de 70 
años de edad, del propio domicilio. 
Según el certificado módico, el estado 
de la Alvarez es menos grave, el de la 
señora Gell también menos grave y gra-
ve el de los niños. 
El mal que presentan ios pacientes fué 
originado por haber comido unos paste-
les de crema que compraron en la pana-
dería "La Moderna," calzada, del Prín-
cipe Alfonso, entre Indio y Angeles. 
El capitán Martínez levantó el corres-
pondiente atestado y dió cuenta de lo 
ocurrido al Juez del distrito., 
D E R R U M DE Y LES! O N ES 
A causa del fuerte viento que reinaba 
ayer al mediodía, se derrumbó un tabi-
que de ladrillos dé la casa eu construc-
ción, calle de Ensenada, esquina á Kmma. 
De resulta de este accidente sufrieron 
lesiones menos graves, el blanco José Mu-
ñoz ("neto, vecino de Infanta, y el more-
no Evaristo Tíazán González, residente 
en Maloja número 1)2, á los (males prestó 
los auxilios de la ciencia médica el doctor 
Vilar, médico interino de la casa de sa-
lud LM Benéfica. 
El primero de los lesionados pasó á la 
casa de salud TAI Covadonga, y el segun-
do á su domicilio. 
El capitán Sr. Kavena, dió cuenta de 
este hecho al Juez Correccional del 2',' dis-
trito. 
A R R O L L A D A S 
POR í N A B I C I C L E T A 
En el Centro de Socorro del 2'-' distrito, 
fué asistida, anoche la mestiza Dolores 
Valdés, de 20 años y vecina de Concordia 
número 175, de la fractura del metacar-
piano izquierdo, y heridas en la región 
occipito frontal, de pronóstico grave. 
También fué asistida la morena Filo-
mena Alvarez, del propio domicilio, de 
desgarraduras en el dedo índice de la ma-
no derecha. 
Las lesiones que presentan la Valdés y 
la Alyarez, se las causó con una bicicleta 
ei blanco José Laurino, en la calle de So-
ledad, esquina á Concordia. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
EN UNÍ T A L L E R D E M A D E R A S 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en el taller de maderas de 1). Sebas-
tián Artela, calzada de Vives, núm. 1.17, 
á causa de haberse prendido fuego á una 
paca de heno que estaba depositada en 
las caballerizas. 
El fuego pudo ser apagado por un so-
brino del Sr. Artela y el sereno particu-
lar Secundino Gómez, habiendo sufrido 
el primero rasiones, de las que fué asisti-
do por el médico interino de la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción." 
Aunque acudió el material de bombe-i 
ros, no tuvo necesidad de funcionar. 
E N A NIÑA L E S I O N A D A 
La menor blanca Esther Gordillo, de 2 
años, y vecina de San José, número 111, 
sufrió la fractura completa de ta clavícula 
derecha, de pronóstico grave, al tener la 
desgracia de caerse de la cama en que es-
taba durmiendo. 
El hecho fué casual. 
H A L L A Z G O 
El moreno Cipriano Iglesias, vecino de 
Empedrado, núm. 8, hizo entrega en la 
primera Estación de Policía, de una bol-
sa de cuero tino, conteniendo dos para-
guas, un bastón y una carabina, sistema 
Mauser, manifestando haberla encontra-
do en la calle de Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly. 
Dichos objetos se remitieron á la Jefa-
tura de Policía, donde se encuentran de-
positados, 
ROBO 
D. Francisco Bosch y Pérez, vecino de 
TTabana, núm. 214, puso en conocimiento 
del oficial de guardia en la segunda Esta-
ción de Policía, que durante la madruga-
da de ayer penetraron en su domicilio, 
fracturando la cerradura de la gabeta del 
escritorio, y trataron de violentar la caja 
de caudales. 
Los ladrones solo pudieron llevarse las 
llaves del esevitorio. 
Policía de! Puerto 
B O T E Z O Z O B R A D O 
Esta mañana á las nueve menos cuarto, 
navegando con rumbo hacia el Pescante 
del Morro, el boto " M i Rosa" folio 2822, 
al encontrarse frente á la Punta, se vol-
có, debido al fuerte viento que reinaba. 
Dicha embarcación iba tripulada por 
los hermanos Jacinto y Ramón Elepan y 
Guerra, vecinos de Regla. 
Dichos individuos fueron salvados por 
el pronto auxilio que les prestó una ca-
chucha pescadora, de cuyo patrón igno-
ramos el nombre y por los policías del 
puerto, José Corrales y Augusto Fernán-
dez, que acudieron en el acto en la lan-
cha de vapor Swtfí que se encuentra al 
servicio de* la citada policía. 
Los náufragos juntamente con el bote 
zozobrado, fueron conducidoa á la Esta-
ción de la Policía del Puerto, donde le-
vantó acta el sargento de guardia don 
Miguel Roque. 
quíerda. •ión de prenc.-ti-
co grave. 
Pvodríyntz os cmideado de.' ferrocarrii 
I del Oée»té como retranr¡-!ero dt3 un íren de 
j caña del ingenio "Pi lav" t-u Arle ni i ta , 
¡ v ftver por ía rrrá^Rnai pp^ntrándose en 
PAEA EL TRÍÜNFADOK.—Ya está re-
suelto el trofeo que el Chib de Ajedrez 
de esta capital enviará al Manhattan 
ChessClub, de Nueva York, por su re-
ciente victoria. Consiste en un precio-
so juego de ajedrez de metal labrado, 
encofrado en un artístico estuche de 
pelouche forrado de raso, que l levará 
una plancha de plata con alusiva dedi-
catoria. 
El regalo es de exquisito valor ar-
tístico. 
POSTA i ; . - -
A ta Srta. María Jo:-oía Acwero 
La vida sin ilusiones, 
es imagen deesas ruinas 
e3i cuyos tristes rincones 
no anidan las golondrina?, 
ni laten los corazones.... 
B. Byme. 
Ai.nisu.—Muchos y muy ruidosos 
aplausos recibió anoche Esperanza Iris 
en Ei Rey que rabió, como premio á su 
excelente labor lírica y escénica. 
Roy trabaja la si jan pática artista me-
jicana en líki dos primeras tandas, in-
terpretando La Tempm*ka y ¿Quo va-
<f>s?, en unión de Esperanza Pastor. 
Eü la tanda tercera va El. otro mundo, 
por Amadita Morales, Que anoche, en 
el papel de Rosa, compart ió con Espe-
ranza i r is los honores del triunfo. 
Pronto: Las grandes coriesanas. 
FIESTA RKI.IOIOSA.—En honor de 
Santa Catalina de Sena se celebrará 
mañana una gran tiesta en la capilla 
de las monjas de la Preciosa Sangré. 
Dará comienzo ála.s ocho y media de 
l . i mañana. 
El U\ do Padre Bernabé, Carmelita 
Descalzo, ocupará la sagrada cátedm. 
Las caritativas y virtuosas monjas 
de tan venerable Congregación nos dan 
el encargo, que con mucho gusto cum-
plimos, de invitar por este medio á to-
dos los devotos de Santa Catalina. 
La tiesta revestirá la solemnidad que 
acostumbran todos los actos que se 
celebran en aquella preciosa capil l i ta 
de la calle de San Ignacio. 
TELAS DE VERANO.—En grande, im-
ponderable remesa acaba de recibir La 
Gran Señora el surtido de géneros para 
la estación veraniega de 1003. 
'Podo cuanto se diga respecto á su no-
vedad y su excelencia, es poco. 
Hay un mundo de telas capaz de col-
mar todo gusto y cualquier exigencia. 
Allí de los oí gandíos, las muselinas 
boi dadas blancas y de color, las yerbi-
llas, los piqués, las granadinas, los pér-
cidos franceses, las sedalinas y los ola-
nes de hilo. 
Y . . . ¡á qué precios! 
No hay tienda como la. de Obispo y 
Compostela para vender barato. 
Ent ra usted en La Gran Señora, y si 
Sü propósito es gastar poco dinero, en-
contrará siempre mesas repletas de pie-
zas de toda clase de art ículos del día, 
ya á cinco centavos, ya á diez 6 quince. 
Puede decirse—y decirse muy alto— 
que La. Gran Señora es un estableci-
miento al alcance de todas las fortunas. 
Ricos ó pobres, hay para cada cual, á 
medida dePgusto y del bolsillo. 
CIN KM ATÓO uA FO. —Bollas vistas, en 
profusa é interesante variedad, se pre-
sentarán esta noche, en las dos tandas 
acostumbradas, eu el notable cnanto 
celebradísimo Cinematógrafo de nues-
tro gran teatro Nacional. 
Muchas de esas vistas no han sido 
vistas. 
Para mañana, qne es noche de mo-
da, se lian recibido en la contaduría del 
Nacional numero.sos pedidos de pal-
cos. 
Estará, la sala del gran teatro llena 
de familias distinguidas. 
A l iguüf que todos los jueves del C i -
nematógra !b. 
PAPEL DE MODA.—La casa de Seve-
riño Solloso ha sido muy visitada estos 
últ imos días por distinguidas damas del 
mundo elegante habanero. 
Ello ha obedecido á la noticia de que el 
amigo Solloso había recibido nua une a 
remesa de la variada colección de pa-
pel de cartas, de todas foirnas, colores 
y dibujos, que tanto éxito alcanzó, 
cuando hace dos meses lo trajo por p r i -
mera vez, hasta el extremo de que, se-
gún cuentan Perico y Santos, á los cinco 
días no quedaba un solo pliego. 
Para, un regalo, nada más apropósito 
que una caja del elegante papel qne 
vende Solloso. 
PA Y li ET. —Cont inúa funcionando el 
bioseopio en Payrel y cont inúa el pú-
blico favoreciéndolo con ,sn presencia. 
Esta noche, en las dos tandas, serán 
presentadas las vistas que más han gus-
tado en los últimos días. 
El amigo Costa ha recibido ayer un 
cable de Mr. Wil l iau anunciándole el 
envío de cuarentas vistas de gran es-
pectáculo y todas ellas de más de vein-
te minutos derlnración. 
Mr. Wi l l i au , después de adquirir eu 
New York las mejores vistas, anuncia 
tainbión que sale mañana con dirección 
á París con el mismo objeto. 
El fonógrafo signe obteniendo igual 
éxito que el bioseopio. Anoche fué 
necesario repetir tres veces el Miserere 
de Jl Trovatore. 
La concurrencia en Payret no decae. 
Cada noche es mayor. 
DUNI.AP. — A reserva de ocuparnos 
más detenidamente de los magníficos 
pajillas que ha rebido Ramentol, del 
fabricante Dunlap, del que es único re-
presentante, queremos hoy dedicarles 
dos párrafos, para advertir á los nu-
merosos parroquianos de E l Trianón, 
que aquellos sombreros cstáu desapare-
ciendo como por encanto. 
El pedido ha sido grande, no obstan-
te valer algo más, aunque poco que 
los otros. 
Pero es que el Dunlap es el mejor 
pajilla (pie á venido ha la Habada: ele-
gante, lijero y, sobre iodo, fuerte. 
Un Dunlap puede durar dos veranos. 
ESPECTÁCULO SOR CKENDENTE. - E x -
traordinario embullo hay para asistir á 
las funciones que ofrecerá en el Circo-< 
teatro Cubaron su célebre colección de 
fieras, el acreditado empresario y do-
mador Mr. J. Canihac. 
Será digno de ver trabajar, al man-
do de su simpática y arrojada domado-
ra Mad. Canihac. á los feroces lobos do 
Rusia y osos blancos del Artico Boreal. 
Los otros domadores, y eu primera 
ínea Mr. Canihau, ejecutarán.sorpren-
dentes ejercicios con los leones, las hie-
nas y las serpientes boas del Desierto. 
Para la primera función, que será el 
sábado, hay gran número de localida-
des pedidas por familias de nuestra so-
ciedad. 
Sorprendente será, bajo todos concep-
to, este espectáculo. 
XLRAMBRA .—EI año viejo en la Cor-
te, obra donde la sin par Eloísa Tria 
alcanza muchos y merecidos aplausos, 
ocupa eu la función de hoy en el teatro 
Alhambra la segunda tanda, y para 
llenar la primera y tercer í ,se han desig-
nado las piezas E l AlcanfariUado y Un 
baño transcendental, respectivamente. 
Programa superior! 
LA NOTA FINAL.-— 
Gedeón pide á su criado un vaso ae 
agua. 
— Señorito, no ha v c i . . aguador, 
y la tinaja y las botellas o í a n vacías. 
—Corriente; pjtiefi si no hay agua en 
casa, hazme uua taza de té . 
r o n i c 
Con estos últimos he sido favorecido recientemente, y me complazco en publicarlos 
necesidad de usar mí tratamiento, vea que can él se han curado, pacientes que 
CURSO han apelado al remedio del SIGLO XX ó sea el 
para qu-e 
rados y 
ted si se encuentra 
Cloturón E l é c t r i c o de 
o c t o r 
y con él han recobrado su salud perdida y con esta la DICHA Y LA FELICIDAD 
No pretendo con mi tratamiento curarlo todo, pero sí puedo, y esto es indiscutible, presentar pruebas de millares de casos que he curado después deJ^er 
bado cuanto existe, sin resultado satisfactorio; y si aquel que está enfermo y necesita la salud, no se decide con estas pruebas á seguir mi tratamiento, es poiqut quic c 
poner en duda lo que es verdad innegable. . . . . h v e 
La electricidad no es ahora que se aplica por la ciencia médica para curar, nó, hace muchos años que és ta se viene aplicando con muchísimo éxito, y 10 que na ve-
nido á completar éste en todas sus partes es el CINTURON ELECTRICO del Dr. Me Laughlin, que es casi infalible para curar 
El Reumatismo, Lumbago Sciaíica, Varicocde é ¡iidrocele, Lumbago, Insomnio, Impotencia y todas ías 
afecciones del sistema nervioso, tales como ia postración nerviosa, !as neuralgias, etc., y la debilidad gene-
ral, de la cual resulta la espermatorrea, los dolores de espalda, la dispepsia y otras afecciones del hígado y 
los r íñones cuyo origen sea ésta. 
mes de usarlo. 
que CURA mientras 
FAUSTINO ARTILB5Y J l f lENBZ 
CURADO DE R E U M A T I S M O 
Dr. McLaughl in , 
Habana 
M u y estimado señor mío : 
No tengo palabras bastan-
tes con que darle á usted las 
gracias después de haberle pa-
gado por su C i n t u r ó n Eléctri-
co, pues el beneficio que á mí 
me ha reportado no se paga 
con n i n g ú n dinero, por lo tan-
to me es muy satisfactorio no 
solo el hacer públ ico mi agra-
decimiento sino el autor izar lo 
á usted para que haga uso de 
mi nombre y m i re t ra to en la 
forma que m á s crea convenien-
te para que todo el mundo se 
imponga de lo que es una ver-
dad como usted tan justamen-
te anuncia "Indiscutible". 
Cuantas personas me cono-
cieron en esta localidad antes 
de usar su C i n t u r ó n Eléctr ico 
consideraron mi estado como 
un caso perdido; hoy que he 
recobrado mi completa salud 
puedo no solo yo dar fe de lo 
que es un hecho, sino todo este 
pueblo que s a b í a perfectamen-
te que hac í a mucho tiempo 
que estaba enfermo y que ve-
n ía med ic inándome sin lograr 
el menor a l iv io . 
Su C i n t u r ó n Eléctr ico me ha 
devuelto la vida y por ello le 
estoy á usted reconocido eter-
namente. Cuente usted conque 
no me c o n s a r é de recomendar-
lo y quedo de usted atento y 
8, S. 
F & U S T í N O A R T I L E S Y Ü M E N E 2 . 
Paradero Jico te a 
NICOLAS LAQUNO V BILBAC 
CURADO DE POLUCIONES 
Sr. Dr. MacLaughi in 
Habana. 
Muy aeñor mío; 
Le ruego me dispense que no 
le haya escrito antes haciéndo-
le las manifestaciones que en 
é s t a voy á hacerle y es porque 
me pa rec ía mentira que fuese 
un hecho la realidad, habiendo 
logrado con el uso de su céle-
bre C i n t u r ó n Eléctr ico al poco 
t iempo de usarlo la completa 
cu rac ión de mi enfermedad. 
H a c í a mucho tiempo que ha-
b ía perdido las esperanzas de 
recobrar mi salud la cual no 
creo que hubiese vuelto á con-
seguir si no hubiese sido con el 
uso de su maraviHoso apa-
ra to 
L o autorizo para que baga 
uso de mi nombre y mi re t ra to 
en la forma que m á s crea con-
veniente y sin m á s quedo suyo 
afect ís imo. 
^ I C O U S I A 0 U N O Y B I L B A O . 
Í Jesús del Monte 246. Habana. 
P R A N C I 5 C O RUIZ V S A N C H E 2 
CURADO DE R E U M A T I S M O 
Sr. Dr. McLaughlin—Habana. 
M u y respetable y estimado 
doctor: 
Me honro al tener la grande 
sat is facción de dir igirme á us-
ted para hacerle el siguiente y 
ver ídico relato 
H a c í a m á s de doce 6 trece 
a ñ o s que venía sufriendo de 
muchos dolores de brazos y 
calambres, á veces dolores de 
e s t ó m a g o y agruras muy fuer-
tes, aburr ido ya de las medici-
nas no me consolaba con na-
da, t e n í a el apeti to perdido y 
saliendo un d ía á paseo me di-
rigí al Vedado á casa,de una 
comadre que tengo en ese lu-
gar, á la cual , le expl iqué m i 
desesperac ión y mis pesares, 
ella entonces me aconsejó que 
probara con el C i n t u r ó n Eléc-
t r ico , que á ella le h a b í a ido 
muy bien, lo mismo que á su 
hijo el maquinista de la F á b r i -
ca de Be lo ty con estas instruc-
ciones me de t e rminé á consul-
tarme con usted, y sin haber 
terminado el plazo qué usted 
me d ió para curarme, éste no 
ha podido ser m á s eñcaz, en-
c o n t r á n d o m e ya hoy comple-
tamente fuerte, para todos mis 
trabajos, sin sentirme apenas 
nada, y lleno de agradecimien-
t o á su gran invención, r é s t a -
me solamente dist inguido doc-
t o r e n v i a r á usted m i m á s eter-
no homenaje de m i g r a t i t u d y 
ofrecerme atento y S S 
F H A N Ü Í S C O R U I Z Y S A N Q H E 2 . 
S[c. Sevilla 48, Casa Blanca. 
HtLARJO P E R E Z CRUZ 
CURADO DE DISPEPSIA 
Doctor McLaugh l in 
Habana 
M u y dis t inguido y estimado 
doctor; 
Tengo el gusto de manifes-
tarle por este medio que ha-
biendo usado su C i n t u r ó n Eléc-
tr ico por espacio de un mes me 
he curado de un padecimiento 
del e s t ó m a g o conocido por la 
ciencia con el nombre de Dis-
pepsia que ven í a sufriendo des-
de hace doce a ñ o s , é s t a ha de-
saparecido por completo y m i 
estado general es magníf ico en 
todo sentido, haga el favor de 
darle publicidad á mi agrade-
cimiento y si des€a: usted hacer 
uso de m i r e t r a to desde luego 
lo autorizo t a m b i é n para ello 
y para cuyo efecto tengo el 
gusto de remi t í r se lo adjunto 
Sin m á s quedo suyo afectísi-
mo y S. S 
H I L A R I O P E R E Z C R U Z 
Santo Cristo de la Salud. 
CONSTANTINO M E N EN DE?-
CURADO DE D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
pr. Me Laughl in 
Habana. 
M u y señor mío; 
Con inmenso placer me d i r i -
j o á usted para decirle que ha-
biendo usado su célebre cin-
t u r ó n eléctrico apenas un mes, 
han desaparecido de mi cuer-
po, no solamente todos los 
dolores r e u m á t i c o s que venía 
padeciend o desde hac í a tiempo, 
sino que he recobrado mi ape-
t i t o el cual h a b í a perdido hace 
tiempo, t a m b i é n he recobrado 
el á n i m o , pues mi espí r i tu lo 
t e n í a t an abat ido antes de 
comprar su c i n t u r ó n , que no 
creía en nada, ni en nada ten ía 
fé, hoy la vida me es g ra ta y 
autorizo para que haga uso de 
m i nombre y mi re t ra to el cual 
le envío . 
Soy de usted atento y su 
servidor, 
C O N S T A N T I N O M E & l E N D E í 
Angeles, número 7, Habana. 
f l A N U B L a O N Z A L B ? 
CURADO DE LOS R I Ñ O N E S 
A N E M I A Y C A L A M B R E S 
6r Dr. Me Laughl in . 
Habana. 
Muy señor m ío : 
Tengo el verdadero placer en 
enviarle mi fo togra f í a dedicada 
para que haga usted de ella el 
uso que rmís crea conveniente, 
pues mi agradecimiento á us-
ted es i l imi t ado toda ve-e que 
con su único bien ponderado 
c i n t u r ó n eléctrico me he cura-
do de un padecimiento que ha-
ce cuatro a ñ o s me hac í a la vi-
da insoportable. 
Durante ese tiempo que he 
tomado infinidad de medicinas 
no conseguí lo que con su cin-
t u r ó n en solo unos d ías de 
uso. 
Cuente usted con que no 
c a n s a r é de recomendarlo como 
inmejorable pues á mi me ha 
devuelto la vidacomo verá us-
ted por el re t ra to . 
Le dá á usted las gracias y 
le queda muy reconocido su 
seguro servidor q. b. ?. m, 
MAHÜIL QONIAUZ 
Cacagual, Zuluetsi, Cuba. 
Dr. ñ , A. McLaughlin, O'Reilly 90, HABANA. Consultas diarias de 8 a. m. a / p. m. Domingos, de 10 a. ni. 
IÁSEPULTADA VIVA 
Novela Instórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO COR CAROlINA isVERXlllfl 
(Esta novela, publicada pór la Casa Editorial 
ds Mancci, se vende en LA MODEFNA IPOESIÜ, 
Obispo r35.) 
(CONTUSfUACIOm 
Felipe aborrecía lascar ías anónimas, 
por lo cual ui se le ocurrió prevén i ría 
de esa mauera. Combinó consigo mismo 
otro plan, decidido á ponerlo en ejecu-
cióu. La noche misma escribió á Ma-
rión un billete así concebido: 
"Señori ta: un hombro que uu día ha-
bló mal de vos sin conoceros y sin ha-
berosjamás visto, querr ía ahora hacer 
penitencia do su pecado á vuestros 
pies. Tened piedad." 
Seguía su firma. Echada la carta al 
correo pasó el día presa de una inquie-
tad que no se calmó más que con una 
serie de reflexiones y razonamientos su-
geridos por su pasión á la baronesa y 
BU desprecio á Marión. ¿Kespondería la 
cantante á su billete! Fué agradable-
mente sorprendido al encontrar al día 
siguiente entre su correspondencia an 
billete perfumado que decía: 
"Tengo curiosidad por conocer ai se-
vero capitán que lia jurado ana guerra 
atroz á las cantantes de café, hasta el 
punto de batirse en duelo por defender 
su idea, —Esta noche á las ocho os es-
pero para tomar un buen "moka" cu 
mi casa. 
MARIÓN." 
—Me conoce más de lo que yo creía, 
—X)ensó Felipe.—Quizá el conde le ha-
brá hablado de mí y del duelo que tu-
vimos. Mejor; esto quizá facilita la 
victoria, 
Felipe no estaba ya conmovidp. Sen-
tía en él la convicción, la certeza de 
ganar la partida á la cual se había 
arriesgado. Antes de ir á casa de Ma-
rión se atavió con todo esmero y m i -
rándose en el espejo no pudo menos de 
quedar satisfecho. 
Era en verdad un hermoso oficial ca-
puz de competir con el conde. Su ligera 
nube de melancolía que velaba su fren 
te lo hacía aún más interesante. — A las 
ocho en punto llamaba en casa de Ma-
rión. Lucía abrió y, siguiendo las órde-
nes recibidas, hizo pasar en seguida al 
capitán. Quitóse Felipe el capote y el 
sable, y con la gorra en las manos en-
guantadas siguió á la camarera hasta el 
pequeño salón deslumbrador de luz 
donde le esperaba Marión. Salióle, ella 
al encuentro con aquel aire de graciosa 
gravedad que la hacía irresistible. Du-
rante un segundo se miraron y Felipe 
experimentó un extraño y profundo 
sobresalto. ¿Era realmente una cantan-
te de café la que estaba delante de él? 
Veíala altanera y fría, pero sin aquella 
dureza cruel de la mujer que ha sido 
ofendida, ni la provocadora expresión 
de la mujer vulgar que busca el sedu-
cir. Sus ojos azules, que recordaron á 
Felipe los de Julia, sostenían fieramen-
te su mirada, y en los labios erraba una 
triste sonrisa. 
—Sed bienvenido, señor,—dijo con 
aquella voz musical que llegaba al co-
razón.—Soy feliz al recibiros en mi ca-
sa con la esperanza de haceros cambiar 
las feas ideas que tenéis acerca de las 
pobres cantantes de café. 
El se inclinó cortesmente. 
—Basta veros, señorita, para que 
cambien, Os lo he escrito: estoy aquí 
para hacer penitencia de mi pecado. 
Marión sonrió y le indicó una buta-
ca cerca de la bonita mesita, junto á la 
cual ella también se sentó. 
Después tocó el botón de la campa-
nilla eléctrica. Inmediatamente s i r v i e -
ron el café y los licores; después ofre-
c i ó Marión al capitán un excelente ha-
bano y para sí encendió un cigarrillo. 
Estaban solos, 
—Me diréis ahora ,—preguntó dulce-
mente Marión.—¿de qué proviene vues-
tro odio contra tantas pobres artistas, y 
en especial contra mí, ya que vuestro 
duelo con el conde provenía justamen-
te por haberme él defendido de vues-
tros ataquesf 
A l oir nombrar al conde con tanta 
franqueza exper imentó Felipe un sen-
timiento de rabia que le hizo recobrar 
la posesión de sí mismo. 
¿Cómo había podido creer encontrar-
se delante de una joven honrada, cuan-
do Marión ui siquiera se ruborizaba al 
hablar del hombre que la mantenía? 
¿Empezaba la primera el ataque? Pensó 
que Julia, ignorante de todo, idolatra-
ba al conde: pensó en la pobre madre á 
quien habían arrebatado su hijo, y se 
fortificó contra toda emoción. 
—El conde tenía ciertamente razón 
al defenderos, —exc lamó,—y también 
de desaprobar mi conducta, pero yo es-
taba impulsado por mis ideas! 
—Veamos: ¿de qué os han venido 
vuestras ideas? Decidme la verdad. 
U n hombre qhe viste vuestro unifor-
me no puede ni debe mentir. 
U n ligero rubor subió al rostro de 
Felipe, pero respondió cen la misma 
franqueza. 
—He visto muchas veces que muje-
res iguales á vos (excusad si os hablo 
brutalmente), han llevado la ruina á 
las casas, á las familias, cuyo jefe se 
había fatalmente enamorado de ellas. 
Marión tuvo una sonrisa que pareció 
un latigazo. 
— Y habéis pensado cu la condesa 
Bicca, es verdad á.la que, según ha-
bíais oido decir, robaba yo el marido. 
Después, paladín de las nobles señoras, 
nuevo Don Quijote... 
No continuó. Felipe olvidaba su par 
te en un ímpetu de soberbia rebelión. 
—Señorita,—dijo cou gravedad,—lo 
que decís es bastante od'ioso. Insultáis 
á la vez que á mí á una noble señora 
muy estimada, que vos más que ningu-
na otra debíais respetar. 
Marión tuvo un acceso de risa con-
vulsa. 
—¿La gentil señora muy estimada? 
Vaya, echemos con franqueza las cartas 
en la mesa. Vuestra amante, queréis 
decir, porque, cantante de café ó gran 
dama, no se defiende así una mujer 
contra otra igual á mí sin que ella ha-
ya dado el derecho! 
—Lo que decís es insensato; por for-
tuna la condesa Ricca está por encima 
de cualquier sospecha. 
—¿Por que es noble señora, verdad? 
¿Qué mal hay en venir á insultar á la 
misma casa á una cantante de café y á 
creerla capaz de arruinar á u u hombre, 
á una familia? Pero una gentil señora 
debe ser respetada, aunque fuese una 
Messalina, hubiese pisoteado los más 
sagrados deberes, fuera mala mujer y 
pésima madre! 
Sus ojos azules se habían vuelto ava-
salladores bajo la cólera que los hacía 
resplandecer. Todo su cuerpo tembla-
ba. Felipe estaba lívido. 
—Basta, es ya demasiado.—dijo.-fí 
Vos amante del conde no debéis hablar 
así! 
—¿Y quién dice que soy su amaatef 
—gritó Marión con uu soberbio gesta 
de cólera y de desafío, 
— A l menos la apariencia lo demues-
tra. 
—¿Y vos os guiáis por las aparien-
cias, vos, hombre de honor? Pero com-
prendo el móvil que os impulsa y o* 
compadezco... Un día veréis, señor Fe-
lipe, si vale más la gentil señora que 
os hace cometer ahora una vileza, ó la 
dona! 
—Felipe se había levantado. Estaba 
palidísimo. 
—Os doy gracias por vuestra i n d u l -
gencia; comprendo que me he excedi-
do, pero os aseguro que estáis en uo 
error. Conozco apenas á la condesa Kic-
ca; tan solo sé que es una már t i r . 
Marión le miró con sus ojos az11' 
le3. v"eltos fijos do una manera i u -
quietaute. 
—Preguntad ñ. aquella mártir—dijo 
| --de qué enfermedad han muerto el 
¡ barón Costanzi y su hija Maríal 
